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EXPLORING LUDWIG LANDGREBE’S  
CONTRIBUTIONS TO PHENOMENOLOGY 
 
Université catholique de Louvain – Institut supérieur de philosophie 
Salle Jean Ladrière, Place du Cardinal Mercier 14 – 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium 
 
 
PROGRAM 
 
 
Thursday, 28th September 2017 
 
9. 45: Opening Remarks 
 
10. 00: Denis Seron (Université de Liège) 
«  Phenomenology and Metaphysics » 
 
10. 45: Charlotte GAUVRY (Université de Liège) 
« Landgrebe lecteur de Marty »  
  
Coffee Break 
 
11. 45: Ignacio Quepons (Universidad Nacional Autónoma de México) 
« Horizon and Moods in Landgrebe’s Early Work Begriff des Erlebens »  
 
Lunch 
 
14. 00: Jagna Brudzinska (Universität zu Köln) 
« Zur Entstehungs und Bedeutung von Edmund Husserls Erfahrung und Urteil » 
 
14.45:  Ying-Chien Yang (Universität zu Köln) 
« Wo kommt die Hylé her? Eine Analyse zur Landgrebeschen Antwort » 
 
Coffee Break 
 
15. 45: Noé Exposito & Agata Bak (UNED Madrid) 
« Phänomenologie und Marxismus im Anschluss an Landgrebe » 
 
16. 30: Alice Togni (Università del Salento Italy/Université Paris-Sorbonne) 
« On Europeʼs Historical Responsibility: when Ludwig Landgrebe came to Lecce » 
 
Conference dinner with participants 
 
International Worshop organized by the Center for Phenomenological Studies 
Friday, 29th September 2017 
 
  
9. 45: Sara Fumagalli (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/Università degli Studi di Milano)  
« Landgrebes Öffnung der Phänomenologie » 
  
10. 30: Karel Novotny (Charles University Prague).  
« Zum Begriff ‘Lebenswelt’ » 
 
Coffee Break 
 
11. 30: Ovidiu Stanciu (Université de Bourgogne) 
« Beyond the "Horizon of all Horizons"?  Ludwig Landgrebe and the Limitations of Husserl’s 
Conception the World » 
 
Lunch 
 
13. 30: Emanuele Soldinger (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/Charles University Prague) 
« Husserls ‚Abschied vom Cartesianismus‘ bei Landgrebe und die Destruktion des husserlschen 
Cartesianismus im späten Denken Patočkas. Eine vergleichende Betrachtung  » 
 
14. 15: Peter Andras Varga (Hungarian Academy of Sciences) 
« A Landgrebean Understanding of Husserl’s Philosophy of the History of Philosophy » 
 
15. 00: Sylvain Camilleri (Université catholique de Louvain) 
« De la philosophie de la religion dans l’œuvre de Landgrebe » 
 
15. 45: Closing Remarks 
 
Contact 
Sylvain Camilleri : sylvain.camilleri@uclouvain.be 
 
